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ïðèãîäíî äë  èñïîëüçîâàíè  â ñèñòåìàõ
ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà îáúåêòîâ è
òåððèòîðèé, â ñèñòåìàõ òðàíñãðàíè÷íîãî
òàìîæåííîãî êîíòðîë  äë  ðåãèñòðàöèè áåòà-,
ãàììà- è íåéòðîííîãî èçëó÷åíèé è ñìåøàííîãî
èçëó÷åíè . Çàäà÷åé íàñòî ùåãî èçîáðåòåíè 
 âë åòñ  ðàçðàáîòêà ñöèíòèëë öèîííîãî äåòåêòîðà
ñìåøàííûõ èçëó÷åíèé ñ ïîâûøåííîé
÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, îáåñïå÷èâàþùåé îïðåäåëåíèå
âêëàäà êàæäîãî èç êîìïîíåíòîâ ñìåøàííûõ
èçëó÷åíèé â îáùóþ äîçó äàæå â ñëó÷àå, êîãäà
óðîâåíü îäíîãî èç âèäîâ èçëó÷åíè  áëèçîê ê
óðîâíþ ôîíà. Ïðåäëîæåííûé ñöèíòèëë öèîííûé
äåòåêòîð ñîäåðæèò ñöèíòèáëîê, âêëþ÷àþùèé äâà
ñîïðèêàñàþùèõñ  ñöèíòèëë òîðà, ôîòîïðèåìíîå
óñòðîéñòâî è áëîê ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ,
ïðè ýòîì êàæäûé èç ñîïðèêàñàþùèõñ 
ñöèíòèëë òîðîâ âûïîëíåí â âèäå øàðà è ÷àñòè÷íî
ïîêðûò ñâåòîîòðàæàþùèì ïîêðûòèåì, îáà îíè
ðàçìåùåíû â åäèíîì êîðïóñå, ïîêðûòîì âíóòðè
ñâåòîïîãëîùàþùèì ïîêðûòèåì, à ôîòîïðèåìíîå
óñòðîéñòâî ñîäåðæèò ïî ìåíüøåé ìåðå äâà
ôîòîïðèåìíèêà, ðàñïîëîæåííûõ ïîä óãëîì 90° ïî
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FIELD: dosimetry of ionizing radiations,
possible use in systems for radiation monitoring
of objects and territories, in systems of trans-
boundary customs control for registration of beta-
, gamma- and neutron radiations and mixed radiation.
SUBSTANCE: suggested scintillation detector
contains scintillation block, including two
contacting scintillators, photo-detection device
and electronic signal processing block, while
each one of contacting scintillators is made in
form of a ball and is partially covered by light-
reflecting cover, both being positioned in a
single body, covered with light-absorbing cover
on the inside, while photo-receiving device
contains at least two photo-detectors positioned at 90°
angle relatively to each other.
EFFECT: development scintillation detector of
mixed radiations with increased sensitivity,
ensuring distribution of investment of each
component of mixed radiations into common dose
even in case when the level of one radiation type
is close to background level.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè äîçèìåòðèè èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé. Îíî ïðèãîäíî
äë  èñïîëüçîâàíè  â ñèñòåìàõ ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà îáúåêòîâ è òåððèòîðèé, â
ñèñòåìàõ òðàíñãðàíè÷íîãî òàìîæåííîãî êîíòðîë  äë  ðåãèñòðàöèè áåòà-, ãàììà- è
íåéòðîííîãî èçëó÷åíèé, îñîáî ïðèãîäíî äë  ñëó÷àåâ îäíîâðåìåííîé ðåãèñòðàöèè
ñìåøàííîãî èçëó÷åíè  ñ âûäåëåíèåì êàæäîãî èç êîìïîíåíòîâ, äàæå åñëè óðîâåíü îäíîãî
èç âèäîâ èçëó÷åíè  áëèçîê ê óðîâíþ ôîíà.
Èçâåñòåí ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð íåñêîëüêèõ èçëó÷åíèé [Äåòåêòîð íåñêîëüêèõ
èçëó÷åíèé. Çà âêà ÅÂÏ (ÅÐ) N 0311503, ÌÏÊ7 G01T 1/00, 1/20, 1989]. Äåòåêòîð èìååò
ñöèíòèáëîê, êîòîðûé âêëþ÷àåò äâà ñöèíòèëë òîðà ñ çåëåíûì è êðàñíûì ñâå÷åíèåì, îäèí èç
êîòîðûõ ÷óâñòâèòåëåí ê âûñîêîýíåðãåòè÷åñêîìó èçëó÷åíèþ, à äðóãîé - ê
íèçêîýíåðãåòè÷åñêîìó, à òàêæå îïòîýëåêòðîííûé áëîê ðåãèñòðàöèè, âûäåë þùèé ñèãíàëû
îò äàò÷èêîâ ñ ïîìîùüþ ñâåòîôèëüòðîâ (çåëåíîãî è êðàñíîãî) è ðåãèñòðèðóþùèé èõ ñ
ïîìîùüþ ôîòîäèîäîâ.
Îäíàêî òàêîé äåòåêòîð èìååò îãðàíè÷åííîå ïðèìåíåíèå. Îí íå ïðèãîäåí äë 
îäíîâðåìåííîé ðåãèñòðàöèè äâóõ òèïîâ èçëó÷åíèé â ñëó÷àå, êîãäà óðîâåíü îäíîãî èç
âèäîâ èçëó÷åíè  áëèçîê ê óðîâíþ ôîíà. Íàïðèìåð, îí íå ïðèãîäåí äë  îäíîâðåìåííîé
ðåãèñòðàöèè íåéòðîííîãî è ãàììà-èçëó÷åíè  â ñëó÷àå, êîãäà óðîâåíü íåéòðîííîãî èëè
ãàììà-èçëó÷åíè  áëèçîê ê óðîâíþ ôîíà. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ëþáîé ôîòîïðèåìíèê (à
â èçâåñòíîé çà âêå - ýòî ôîòîäèîä) èìååò íèçêóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè ìàëûõ
èíòåíñèâíîñò õ ðåãèñòðèðóåìûõ ñâåòîâûõ âñïûøåê - ñöèíòèëë öèé.
Èçâåñòåí ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð äâóõ âèäîâ èçëó÷åíèé: íåéòðîííîãî è ãàììà-
èçëó÷åíè  [Ïàòåíò ÑØÀ 4482808, ÌÏÊ7 G01T 3/06, 1984]. Äåòåêòîð ñîäåðæèò
ñöèíòèëë öèîííûé îäíîêðèñòàëüíûé äàò÷èê, ÷óâñòâèòåëüíûé îäíîâðåìåííî ê íåéòðîíàì è
ãàììà-ëó÷àì, è áëîê ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ, âêëþ÷àþùèé â ñåá  ýëåêòðîííóþ
ñõåìó ñåëåêöèè äë  ðàçäåëåíè  ñèãíàëîâ (èìïóëüñîâ), ãåíåðèðóåìûõ íåéòðîíàìè è ãàììà-
ëó÷àìè.
Îäíàêî ëþáîé îäíîêðèñòàëüíûé äàò÷èê íå  âë åòñ  îïòèìàëüíûì äë  îäíîâðåìåííîé
ðåãèñòðàöèè íåéòðîííîãî è ãàììà-èçëó÷åíèé â ñëó÷àå, êîãäà óðîâåíü íåéòðîííîãî èëè
ãàììà-èçëó÷åíè  áëèçîê ê óðîâíþ ôîíà. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ëþáîé ôîòîïðèåìíèê
èìååò íèçêóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè íèçêîì óðîâíå âõîäíîãî (ñâåòîâîãî) ñèãíàëà íà
íà÷àëüíîì ó÷àñòêå åãî ðàáî÷åé õàðàêòåðèñòèêè. Òàêèì îáðàçîì èçâåñòíûé
ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð îáëàäàåò íèçêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ñìåøàííîìó èçëó÷åíèþ
â ñëó÷àå, êîãäà óðîâåíü îäíîãî èç âèäîâ èçëó÷åíè  áëèçîê ê óðîâíþ ôîíà.
Èçâåñòåí ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð äâóõ âèäîâ èçëó÷åíèé: áåòà- è ãàììà-èçëó÷åíè 
[Ïàòåíò ÑØÀ ¹ 3382368], âêëþ÷àþùèé ñöèíòèëë öèîííûé êðèñòàëë BaF2 (ïëîòíîñòü 4,88
ã/ñì3) è ôîòîýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü. Äåòåêòîð èìååò ìàëóþ äëèòåëüíîñòü ñöèíòèëë öèé
(< 50 íñ). Ìàêñèìóì ñïåêòðà ñâå÷åíè  êðèñòàëëà BaF, èñïîëüçóåìîãî â âèäå öèëèíäðà,
ëåæèò â óëüòðàôèîëåòîâîé îáëàñòè ñïåêòðà, λ=220 íì. Èçâåñòíûé ñöèíòèëë öèîííûé
äåòåêòîð äâóõ âèäîâ èçëó÷åíè  (áåòà- è ãàììà-èçëó÷åíè ) ðåãèñòðèðóåò îáà òèïà
èçëó÷åíè  îäíîâðåìåííî, îäíàêî, îí íå ïîçâîë åò ðàçäåë òü êîìïîíåíòû èçëó÷åíè  è
îïðåäåë òü âêëàä êàæäîãî èç âèäîâ èçëó÷åíèé â îáùóþ äîçó.
Íàèáîëåå áëèçêèì ê çà âë åìîìó  âë åòñ  ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð íåñêîëüêèõ
âèäîâ èçëó÷åíèé, òî÷íåå äåòåêòîð, ïðèãîäíûé äë  ðåãèñòðàöèè áûñòðûõ è òåïëîâûõ
íåéòðîíîâ èëè íåéòðîíîâ è ãàììà-èçëó÷åíè  [Ïàòåíò ÐÔ 2259573, ÌÏÊ7 G01T 1/00, 1/20,
3/06, 27.08.2005, Áþë. ¹24]. Èçâåñòíûé äåòåêòîð ñîäåðæèò ñöèíòèáëîê, âêëþ÷àþùèé äâà
ñîïðèêàñàþùèõñ  ñöèíòèëë òîðà: ñöèíòèëë òîð íà îñíîâå îðãàíè÷åñêîãî
âîäîðîäñîäåðæàùåãî ïëàñòèêà, ÷óâñòâèòåëüíûé ê áûñòðûì íåéòðîíàì, è ñòåêë ííûé
ñöèíòèëë òîð íà îñíîâå 6Li-ñèëèêàòíîãî ñòåêëà, ÷óâñòâèòåëüíûé ê òåïëîâûì íåéòðîíàì è
ãàììà-èçëó÷åíèþ, è ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî, à òàêæå áëîê ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè
ñèãíàëîâ. Ñöèíòèëë òîðû âûïîëíåíû â âèäå ýëåìåíòîâ ñ ïàðàëëåëüíûìè
ñîïðèêàñàþùèìèñ  ãðàí ìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îïòè÷åñêèé êîíòàêò, ïðè÷åì îðãàíè÷åñêèé
ñöèíòèëë òîð âûïîëíåí â âèäå êëèíà, à ñòåêë ííûé â âèäå ïàðàëëåëåïèïåäà, îáðàçó 
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ôîòîýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü óñòàíîâëåí ñ òîðöà ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà.
Îäíàêî èçâåñòíûé äåòåêòîð ïðè îäíîâðåìåííîé ðåãèñòðàöèè áûñòðûõ è òåïëîâûõ
íåéòðîíîâ íå ïðèãîäåí äë  îïðåäåëåíè  âêëàäîâ êàæäîãî èç íèõ â îáùóþ äîçó èçëó÷åíè ,
ïîñêîëüêó áëîê îáðàáîòêè ñèãíàëîâ ðàáîòàåò â ñ÷åòíîì ðåæèìå. Â ñëó÷àå ðåãèñòðàöèè
íåéòðîííîãî è ãàììà-èçëó÷åíè  èçâåñòíûé äåòåêòîð òàêæå íå ïîçâîë åò âûäåë òü
êîìïîíåíòû èçëó÷åíèé è èõ âêëàä â îáùóþ äîçó, ïîñêîëüêó äåòåêòîð ðàáîòàåò â ñ÷åòíîì
ðåæèìå, è ñèãíàëû, ïîëó÷àåìûå îò ãàììà-êâàíòîâ è íåéòðîíîâ, íå ðàçëè÷àþòñ .
Çàäà÷åé íàñòî ùåãî èçîáðåòåíè   âë åòñ  ðàçðàáîòêà ñöèíòèëë öèîííîãî äåòåêòîðà
ñìåøàííûõ èçëó÷åíèé ñ ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, îáåñïå÷èâàþùåé îïðåäåëåíèå
âêëàäà êàæäîãî èç êîìïîíåíòîâ ñìåøàííûõ èçëó÷åíèé â îáùóþ äîçó äàæå â ñëó÷àå, êîãäà
óðîâåíü îäíîãî èç âèäîâ èçëó÷åíè  áëèçîê ê óðîâíþ ôîíà.
Ýòî äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ñåíñîðíûé ñöèíòèáëîê ïðåäëàãàåìîãî
ñöèíòèëë öèîííîãî äåòåêòîðà âêëþ÷àåò äâà ñöèíòèëë òîðà, âûïîëíåííûõ â âèäå äâóõ
ñîïðèêàñàþùèõñ  ñöèíòèëëèðóþùèõ øàðîâ, ÷àñòè÷íî ïîêðûòûõ ñâåòîîòðàæàþùåé ïëåíêîé
è ïîìåùåííûõ â åäèíûé êîðïóñ, âíóòðåíí   ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî ñîäåðæèò
ñâåòîïîãëîùàþùåå ïîêðûòèå, à ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî ñöèíòèáëîêà âêëþ÷àåò äâà
ôîòîïðèåìíèêà (íàïðèìåð, äâà ôîòîýëåêòðîííûõ óìíîæèòåë  èëè äâà ôîòîäèîäà),
ðàñïîëîæåííûõ ïîä óãëîì 90° îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà òàê, ÷òî îäèí ôîòîïðèåìíèê
îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ ñöèíòèëë öèé ñ îáîèõ øàðîâèäíûõ ñöèíòèëë òîðîâ, à âòîðîé
ôîòîïðèåìíèê - òîëüêî ñ îäíîãî ñöèíòèëë òîðà.
Ïðåäëàãàåìîå èçîáðåòåíèå ïî ñí åòñ  ÷åðòåæàìè:
- íà ôèã.1 ïðåäñòàâëåíà ñõåìà ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà;
- íà ôèã.2 ïðåäñòàâëåíà ñõåìà õîäà ñâåòîâûõ ëó÷åé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
ñöèíòèëë öèé â ðàçëè÷íûõ òî÷êàõ ñöèíòèëë òîðîâ.
Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò äâà ñöèíòèëë òîðà 1 è 2 øàðîâèäíîé ôîðìû, ïîêðûòûõ ÷àñòè÷íî
ñâåòîîòðàæàþùåé ïëåíêîé 3 è 4, ïîìåùåííûõ â åäèíûé êîðïóñ 5 ñî ñâåòîïîãëîùàþùèì
ïîêðûòèåì 6 èçíóòðè. Ñöèíòèëë òîð 2 ÷åðåç ñòûêîâî÷íûå ýëåìåíòû 7, îáåñïå÷èâàþùèå
îïòè÷åñêèé êîíòàêò, ñîïð æåí ñ äâóì  ôîòîïðèåìíèêàìè 8 è 9, ðàáîòàþùèìè â òîêîâîì
ðåæèìå, ñèãíàëû ñ êîòîðûõ ïîñòóïàþò íà áëîê îáðàáîòêè ñèãíàëîâ 10. Ñèñòåìà îïòè÷åñêèõ
îòðàæàþùèõ è ïîãëîùàþùèõ ïîêðûòèé îáåñïå÷èâàåò õîä ëó÷åé ïðè ñâåòîñáîðå ñîãëàñíî
ñõåìå, ïðåäñòàâëåííîé íà ôèã.2.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ñìåøàííîå èîíèçèðóþùåå èçëó÷åíèå,
ïîïàäà  â øàðîâèäíûå ñöèíòèëë òîðû 1 è 2, âûçûâàåò â íèõ ñöèíòèëë öèè, ñâåòîâîé ïîòîê
êîòîðûõ ïðîïîðöèîíàëåí ïëîòíîñòè ïîòîêîâ êîìïîíåíòîâ èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíè  w1 è w2. Êàæäûé èç ñöèíòèëë òîðîâ õàðàêòåðèçóåòñ  ñâîèìè êîýôôèöèåíòàìè αij






Çà ñ÷åò ñèñòåìû îïòè÷åñêèõ îòðàæàþùèõ è ïîãëîùàþùèõ ïîêðûòèé è øàðîâèäíîé
ôîðìû ñöèíòèëë òîðîâ òîëüêî ÷àñòü îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíè , ñîçäàííîãî èîíèçèðóþùèì
èçëó÷åíèåì â íèõ, ìîæåò áûòü ñîáðàíà íà âõîäíûõ îêíàõ ôîòîïðèåìíèêîâ 8 è 9,






Îñîáåííîñòüþ ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà  âë åòñ  òî, ÷òî ñöèíòèëë öèè ñî
ñöèíòèëë òîðà 2 ïîïàäàþò êàê â ôîòîïðèåìíèê 8, òàê è â ôîòîïðèåìíèê 9, â òî âðåì  êàê
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ïîïàäàþò òîëüêî â ôîòîïðèåìíèê 9.
Êîýôôèöèåíòû ãåîìåòðè÷åñêîãî ñâåòîñáîðà ñöèíòèëë öèé ñî ñöèíòèëë òîðà 2 íà
ôîòîïðèåìíèêàõ 8 è 9 (êîýôôèöèåíòû β28 è β29) îïðåäåë þòñ  êàê îòíîøåíèå ïëîùàäè
âõîäíîãî îêíà ôîòîïðèåìíèêà (ñîîòâåòñòâåííî SÔÏ8 èëè SÔÏ9) ê ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè
ñöèíòèëë òîðà SÑö2: β28=SÔÏ8/SÑö2; β29=SÔÏ9/SÑö2. Êîýôôèöèåíò ãåîìåòðè÷åñêîãî
ñâåòîñáîðà ñöèíòèëë öèé ñî ñöèíòèëë òîðà 1 íà ôîòîïðèåìíèê 9 (êîýôôèöèåíò β19)
çàâèñèò îò êîýôôèöèåíòîâ ïðåëîìëåíè  ñöèíòèëë òîðîâ è ïðèáëèæåííî ìîæåò áûòü
îöåíåí èç ñëåäóþùèõ ñîîáðàæåíèé. Ïåðåäà÷à ñâåòà ñî ñöèíòèëë òîðà 1 íà ñöèíòèëë òîð 2
âîçìîæíà, êîãäà ñâåò ïîäõîäèò èçíóòðè ê ïîâåðõíîñòè ñöèíòèëë òîðà 1 ïîä óãëîì, íå
ïðåâûøàþùèì êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå ϕêð, îïðåäåë åìîå çàêîíàìè ãåîìåòðè÷åñêîé
îïòèêè: ϕêð=arcsin(1/n1), ãäå n1 - êîýôôèöèåíò ïðåëîìëåíè  ñöèíòèëë òîðà 1. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ïðîèñõîäèò ïîëíîå âíóòðåííåå îòðàæåíèå (ñì. ôèã.2). Ñâåò, âûøåäøèé èç
ñöèíòèëë òîðà 1, ôîêóñèðóåòñ  ïîâåðõíîñòüþ ñöèíòèëë òîðà 2 íà ôîòîïðèåìíèêå 9.
Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ìåæäó ñöèíòèëë òîðàìè ñóùåñòâóåò "îêíî" êîíòàêòà, ïëîùàäü Sîêíî
êîòîðîãî îïðåäåë åòñ  êðèòè÷åñêèì óãëîì ϕêð è ðàäèóñîì r1 ñöèíòèëë òîðà 1:
Â ñâ çè ñ ýòèì êîýôôèöèåíò β19 ðàâåí îòíîøåíèþ
ïëîùàäè "îêíà" Sîêíî ê ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè âòîðîãî ñöèíòèëë òîðà: β19≈acrsin
2(1/n1)/8.





Äàëåå ôîòîïðèåìíèêè 8 è 9 ïðåîáðàçóþò ñâåòîâîé ïîòîê ñöèíòèëë öèé îò
ñöèíòèëë òîðîâ â ýëåêòðè÷åñêèå òîêè IÔÏ9 è IÔÏ8. Áåëè ýôôåêòèâíîñòü ïðåîáðàçîâàíè 
ñâåòîâûõ ïîòîêîâ â ýëåêòðè÷åñêèé òîê ôîòîïðèåìíèêàìè 8 è 9 ñîîòâåòñòâåííî
ðàâíà γÔÏ1 è γÔÏ2, òî
Åñëè ïðèìåí òü ôîòîïðèåìíèêè ñ îäèíàêîâûìè
ïàðàìåòðàìè (γ8=γ9=γ è SÔÏ8=SÔÏ9=SÔÏ), òî
Èç ïîñëåäíåãî âûðàæåíè  âèäíî, ÷òî ñèãíàë I2 èíòåíñèâíåå ñèãíàëà I1, ò.ê.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî áóäåò áîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì, ÷åì óñòðîéñòâî,
â êîòîðîì ðàçäåëüíî èñïîëüçóþòñ  äâà òðàêòà ðåãèñòðàöèè èçëó÷åíè  (IÔÏ9>IÔÏ8)
Ïî âåëè÷èíàì òîêîâ IÔÏ9 è IÔÏ8 ìîæíî îïðåäåëèòü âêëàä êàæäîãî èç êîìïîíåíòîâ
èçëó÷åíè .
Âàðèàöèè.
Åñëè ïðè ýòîì èñïîëüçîâàòü ñåëåêòèâíî ÷óâñòâèòåëüíûå ñöèíòèëë òîðû, ò.å.
ñöèíòèëë òîðû òàêèå, ÷òî ñöèíòèëë òîð 1 ÷óâñòâèòåëåí òîëüêî ê ïåðâîìó òèïó
èçëó÷åíè  (α11≠0, α21=0), à ñöèíòèëë òîð 2 - òîëüêî êî âòîðîìó òèïó
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Òàêîé âàðèàíò ìîæíî èñïîëüçîâàòü äë  ðåãèñòðàöèè ñëàáûõ ïîòîêîâ èîíèçèðóþùèõ
èçëó÷åíèé, íàïðèìåð ôîíà íåéòðîíîâ ïðè ãàììà-ôîíå. Ïóñòü ñöèíòèëë òîð 1 (íàïðèìåð,
BGO) ÷óâñòâèòåëåí ê ãàììà-èçëó÷åíèþ, à ñöèíòèëë òîð 2 (íàïðèìåð, 6Li,Ñå-ñòåêëî)
÷óâñòâèòåëåí ê íåéòðîíàì. Òîãäà òîê IÔÏ9, âûçâàííûé íåéòðîíàìè, áóäåò íàõîäèòüñ  íå
èíòåðâàëå îò 0 äî Imax (êàê ýòî èìååò ìåñòî äë  îáû÷íûõ ñöèíòèëë öèîííûõ äåòåêòîðîâ íà
áàçå ëèòèåâûõ ñòåêîë), à â èíòåðâàëå îò IÔÏ8 äî IÔÏ8+Imax. Â òàêîì óñòðîéñòâå ìîæíî
èçáåæàòü âëè íè  òåìíîâîãî òîêà Iòåìí ÔÝÓ íà èçìåðåíè , åñëè Iòåìí<I8. Áîëåå òîãî, â
òàêîì óñòðîéñòâå ôîòîïðèåìíèê 9 ðàáîòàåò â òîêîâîì ðåæèìå, à íå â èìïóëüñíîì, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò ìîìåíòàëüíîñòü îïðåäåëåíè  íåéòðîííîãî ôîíà.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð, ñîäåðæàùèé ñöèíòèáëîê, âêëþ÷àþùèé äâà
ñîïðèêàñàþùèõñ  ñöèíòèëë òîðà, ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî, è áëîê ýëåêòðîííîé
îáðàáîòêè ñèãíàëîâ, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî êàæäûé èç ñîïðèêàñàþùèõñ  ñöèíòèëë òîðîâ
âûïîëíåí â âèäå øàðà è ÷àñòè÷íî ïîêðûò ñâåòîîòðàæàþùèì ïîêðûòèåì, îáà îíè
ðàçìåùåíû â åäèíîì êîðïóñå, ïîêðûòîì âíóòðè ñâåòîïîãëîùàþùèì ïîêðûòèåì, à
ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî ñîäåðæèò ïî ìåíüøåé ìåðå äâà ôîòîïðèåìíèêà, ðàñïîëîæåííûõ
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